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ABSTRACT
ABSTRAK
Jamur endofit yang hidup pada jaringan tumbuhan berpotensi menghasilkan senyawa metabolit sekunder sama seperti inangnya.
Penelitian ini berupaya mengidentifikasi jenis-jenis jamur endofit yang terdapat pada daun Jamblang (Syzigium cumini L.).
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah metode eksplorasi
dan experimen. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu daun Jamblang yang berasal dari Desa Ujongbatee, Kecamatan
Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar.Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) isolasi dengan menggunakan
metode sterilisasi permukaan (sterilization surface) dan  (2) identifikasi jamur endofit secara konvensional yaitu dengan mengamati
karakter fenotipik morfologi secara mikroskopik dan makroskopik lalu dibandingkan dengan monograf.Hasil penelitian
menunjukkanjamur endofit yang berhasil diisolasi dari daun Jamblang sebanyak 11 jenis dan yang berhasil diidentifikasi adalah
sebanyak 7 jenis dan dikelompokkan ke dalam 7 genus yaitu Fusarium, Macrophopmina, Dactylella, Paecilomyces, Nigrospora,
Acremonium dan Colleotrichum. Jenis-jenis jamur endofit yang terdapat pada daun muda adalah Fusarium sp., Isolat I,
Paecilomyces sp., Isolat III, Macrophomina sp., dan Acremonium sp. Pada daun setengah tua terdapat jamur endofit Fusarium sp.,
Macrophomina sp.,  Paecilomyces sp., Isolat I, dan Isolat II. Pada daun tua, jenis jamur endofit yang didapat adalah Dactyela sp.,
Fusarium sp., Nigrospora sp., Acremonium sp., dan Colletotrichum sp., Isolat I, Isolat III, dan Isolat IV.
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